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Proses Pembebasan Lahan Aset Wakaf pada Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang 
dalam Perspektif Fiqh Empat Mazhab dan Hukum Positif 
(Studi Kasus Aset Wakaf pada Desa Bedali Kec. Lawang Kabupaten Malang) 
Rizqi Anggun Khoiriyah 
NIM: 201510020311022 
Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM 
Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Pembebasan Lahan, Aset Wakaf 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara garis besar proses 
pembebasan lahan aset wakaf beserta dampak yang terjadi pada pembebasan lahan 
tersebut pada kacamata fiqh empat mazhab dan hukum positif yang ada. Secara 
rinci, sub bab membahas analisis perspektif Hukum Islam yang berada pada 
perspektif fiqh dan perspektif Hukum Positif. 
Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang menggambarkan sudut pandang keadaan atau 
fenomena yang ada. 
 Data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer yang di dapat 
dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Dan data sekunder data yang 
secara tidak langsung yang diperoleh dari arsip, dokumen dan data-data penting 
lainnya yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada. Data riset yang ada 
melalui perundang-undangan dan serangkaian AIW (Akta Ikrar Wakaf). 
Teknik analisis menggunakan data deskriptif kualitatif. yaitu berupa 
analisis data dan dokumen yang didapat saat dilangsungkan wawancara, 
pengamatan dan dokumentasi yang berupa dokumen terkait dengan surat Akta 
Ikrar Wakaf dan menganalisisnya dengan menggunakan kacamata fiqh empat 
mazhab dan hukum positif sesuai tema yang dibahas. 
Hasil penelitian yang telah dicapai sebagai berikut: Pertama, dari 
pembebasan lahan aset wakaf tidak terlepas dari rembukan warga. Kedua, pada 
rembukan warga dilakukan dengan musyawarah sekaligus mufakat. Kemudian, 
dari dampak proses pembebasan lahan aset wakaf pada masyarakat guna 
memberikan perhatian penuh agar tidak terjadi keresahan terkait proyek 
pembangunan tersebut. Ketiga, pada kacamata perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Positif terlihat perbandingan di antara keduanya. Pada kacamata Hukum 
Islam terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dan melihat dari segi akidah. 
Pada kacamata Hukum Positif yang telah mengatur Pengadaan Tanah bagi 





The Process of Acquisition of Waqf Asset Land in the Pandaan-Malang Toll 
Road Project in the Perspective of the Four Schools of Jurisprudence and 
Positive Law (Case Study of Waqf Assets in Bedali Village, Lawang District, 
Malang Regency) 
Rizqi Anggun Khoiriyah 
NIM: 201510020311022 
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The purpose of this study was to determine in broad outline the process of 
land acquisition for waqf assets along with the impact that occurred on the land 
acquisition on the lens of the four schools of law and the existing positive laws. 
In detail, the sub-chapters discuss the analysis of Islamic law perspectives which 
are in the fiqh perspective and positive legal perspective. 
This research uses a qualitative descriptive approach. This research is a 
study that describes the point of view of a situation or existing phenomenon. The 
data used are primary and secondary data. Primary data obtained from interviews, 
observations and documentation. And secondary data indirectly obtained from 
archives, documents and other important data obtained in accordance with 
existing problems. Existing research data through legislation and a series of AIW 
(Deed Pledge Endowment). 
The analysis technique uses descriptive qualitative data. namely in the 
form of data analysis and documents obtained during interviews, observations and 
documentation in the form of documents related to the Waqf Pledge Deed and 
analyze them using fiqh glasses of four schools and positive law according to the 
theme discussed. 
The results of the study have been achieved as follows: First, from the 
acquisition of waqf land assets are inseparable from the discussion of residents. 
Secondly, the deliberation of the residents was carried out by deliberation as well 
as consensus. Then, from the impact of the process of land acquisition waqf assets 
to the community in order to give full attention to avoid unrest related to the 
development project. Third, in the perspective of Islamic law and positive law, 
there is a comparison between the two. In the viewpoint of Islamic Law there are 
differences of opinion among the jurists and looking at it in terms of aqeedah. In 
the eyes of the Positive Law which has governed Land Procurement for 





 ۖ ْمُكَّن َدي ِزََلَ ْمُتْرَكَش ْنِئَل ْمُكُّبَر َن ََّذأَت ْذِإ َو  ديِدَشَل يِباَذَع َّنِإ ْمُتْرَفَك ْنِئَل َو 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-
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